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Abstrak  
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisa berbagai kebutuhan 
informasi dan merancang basis data perpustakaan PT. Bank XXX berbasis web yang 
dapat memberikan kemudahan pada anggota dan staf untuk melakukan semua transaksi 
sirkulasi, serta dapat mengakses data buku dan informasi tentang perpustakaan secara 
online. Metode yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. 
Penelitian dimulai dengan studi pustaka, penelitian lapangan, dan menganalisa terhadap 
hasi observasi. Metode perancangan ini dilakukan dengan menggunakan perancangan 
konseptual, logikal, dan fisikal. Hasil yang dicapai adalah rancangan ini 
diimplementasikan ke dalam DBMS yang telah dipilih. Kesimpulannya adalah sistem 
dan aplikasi basis data perpustakaan yang telah dirancang dapat memudahkan pendataan 
seluruh transaksi sirkulasi serta dapat mengakses data buku dan informasi tentang 
perpustakaan dengan mudah. 
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